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MEDITATION ON  
"CONDITOR ALME SIDERUM"  
(Creator of the Stars of Night) 
SW: 
GT: 
CH: 
PED: 
Faggott 8' 
Bourdon 8' 
Dolce Celeste 8' 
Octave 4' Traditional Plainsong Melody 
Arranged by JOHN G. BARR 
Freely 
Sw. 
• • • ' 
f":\.. • • ' . ' . ' .. ' ' . ' . . • • . ' . ' . 
With subtle flexibility J= ca. 66 
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MEDIT A TI ON ON "ADORO TE DEVOTE" 
(Thee We Adore) 
SW: Viole 8', Celeste 8'  
GT: Bourdon 8', Spitzftote 4'  
CH: Krummhorn 8' -~--
PED: Bourdon 16', Spitzftote 4' from Paris Processionale, 1697 
Arranged by JOHN G. BARR 
With subtle flexibility J= ca. 66 
----------- ._____......,. 
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